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ボランティア活動を実施した。参加人数は 3 年生 9 名、2 年生 14 名、1 年生
19 名の合計 42 名である。期間は 2020 年 11 月 2 日(月)から 2021 年 1 月 29








































 〇事後指導 ボランティア活動の振り返りの会 














































































図 3 振り返りシート 
２）乃木小学校教員に対するアンケートの一部は以下の通りである。 
 
図４ 乃木小学校教師へのアンケート(一部) 
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